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description Objective: determine adherence to the protocol of antibiotic prophylaxis in patients undergoingsurgery at Hospital
Universitario San Jorge, Pereira. Materials and methods: observational descriptivestudy took information from all
patients who underwent surgery between April 1 and June31, 2010. The information was taken from medical records
considering the variables age, gender,type of surgery, time, day of week, antimicrobial agents used compared with
those recommendedby institutional guidelines. The analysis was done using SPSS 19.0 for Windows. Results:
therewere 211 patients, with a predominance of men (52,6%) and average age of 45,2 ± 19,9 years.Adherence to
guidelines pre-surgical prophylaxis was 44,5% of procedures. The variables malegender (OR 2,2; 95% CI 1,220 to
4,063, p=0,009), emergency surgery (OR 2,1; 95% CI 1,136 to3,889, p=0,018) and weekends surgery (OR 2,3; 95%
CI 1,090 to 5,255; p=0,03) were statisticallysignificantly associated with nonadherence. Conclusion: it found low
guideline for pre-surgicalantibiotic adherence associated with emergency and weekends surgeries. Should intervene
witheducation and feedback the team working in the emergency and surgery department to improvethe level of
compliance with guidelines.
description Objetivos: determinar la adherencia al protocolo de antibioterapia prequirúrgica en pacientessometidos a cirugías
torácicas y abdominales del Hospital Universitario San Jorge, de Pereira.Materiales y métodos: estudio descriptivo
observacional que recogió información de todos lospacientes intervenidos quirúrgicamente entre el 1 de abril y el 31
de junio de 2010. La informaciónse tomó de historias clínicas considerando las variables edad, sexo, tipo de
intervención quirúrgica,hora, día de la semana, antimicrobianos empleados comparados con los recomendados porlas
guías institucionales. El análisis se hizo mediante SPSS 19.0 para Windows. Resultados: sehicieron 211 cirugías, con
predominio de hombres (52,6%) y edad promedio de 45,2 ± 19,9 años.La adherencia a guías de profilaxis antibiótica
prequirúrgica fue de 44,5% de los procedimientos.Las variables sexo masculino (OR: 2,2; IC 95%: 1,220-4,063,
p=0,009), cirugía de urgencias (OR:2,1; IC 95%: 1,136-3,889, p=0,018) y fines de semana (OR: 2,3; IC 95%:
1,090-5,255, p=0,03)se asociaron de manera estadísticamente significativa con falta de adherencia. Conclusiones:
seidentificó una baja adherencia a las guías de antibioterapia prequirúrgica, asociada con cirugíasde urgencia y de
fines de semana. Se debe intervenir con educación y realimentación el equipohumano que trabaja en estas
condiciones para mejorar el cumplimiento de las guías.
description Objetivos: determinar a adesão ou a obediência ao protocolo de antibioticoterapia pré-cirúrgica nospacientes
submetidos a cirurgias torácicas e abdominais do Hospital Universitário San Jorge, de Pereira.Metodologia: estudo
descritivo de observação, que obteve informação de todos os pacientes queforam operados no período compreendido
entre 1ro de abril e 31 de junho de 2010. A informaçãofoi extraída das histórias clínicas, considerando as variáveis de
idade, gênero, tipo de intervençãocirúrgica, hora, dia da semana, antimicrobianos utilizados comparados com os
recomendados pelosguias institucionais. A análise foi realizada mediante SPSS 19.0 para Windows. Resultados:
foramrealizadas 211 cirurgias, com predomínio de homens (52,6%) com uma idade média entre 45,2 ±19,9 anos. A
obediência às guias de profilaxia antibiótica pré-cirúrgica foi de 44,5% dos procedimentos.As variáveis de gênero
masculino (OR: 2,2; IC 95%: 1,220-4,063; p=0,009), cirurgias deurgências (OR: 2,1; IC 95%: 1,136-3,889, p=0,018) e
fins de semana (OR: 2,3; IC 95%: 1,090-5,255,p=0,03) foram associadas de maneira estatisticamente significativa
com a desobediência às guias.Conclusões: a identificação das variáveis associadas com a desobediência ás guias
poderá ser usadapara desenvolver intervenções que melhorem à obediência ás guias de prática médica, o que
certamente,ocasionará um menor risco de infecção da ferida operatória e outras complicações.
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